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ABSTRAK 
 
Media sosial memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia 
lain tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Media sosial menjadi sangat popular 
dikalangan remaja di berbagai negara termasuk Indonesia karena mempunyai 
beragam fitur yang menarik. Sementara itu interaksi sosial merupakan suatu 
hubungan alami yang terjadi antara manusia satu dengan yang lain. Interaksi 
sosial dibutuhkan agar suatu tujuan dapat tercapai.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara kuantitatif  hubungan 
antara intensitas penggunaan media sosial dengan prestasi akademik, serta 
mendeskripsikan secara kuantitatif  hubungan antara intensitas interaksi sosial 
dengan prestasi akademik. 
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang 
disebarkan kepada 54 sampel mahasiswa Program studi Pendidikan Ekonomi 
FKIP-UKSW dari angkatan 2012-2015. Sampel dipilih dengan menggunakan 
teknik proportionate random sampling. Teknik analisis menggunakan analisis 
korelasi pearson product moment dengan bantuan SPSS 16.0.  
Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan antara intensitas 
penggunaan media sosial (X1) dengan  prestasi akademik (Y) sebesar 0,419 pada 
kategori sedang dengan signifikansi 0,001. Artinya semakin intens penggunaan 
media sosial, semakin tinggi prestasi akademik. Hasil analisis korelasi 
menunjukkan ada hubungan antara intensitas interaksi sosial (X2) dengan prestasi 
akademik (Y) sebesar 0,396 pada kategori lemah dengan signifikansi 0,002. 
Artinya semakin inggi intensitas interaksi sosial, semakin tinggi prestasi 
akademik. 
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